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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh Dana Otonomi  Khusus,  Dana  Perimbangan,  Sisa  Lebih 
Pembiayaan  Anggaran, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal pada kabupaten/kota di Provinsi Aceh baik
secara parsial maupun simultan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Aceh tahun 2011-2014.
Dimana Provinsi Aceh terdapat 23 pemerintah daerah yang terdiri dari 18 pemerintahan kabupaten dan  5  pemerintahan  kota. 
Penelitian  ini  mengamati  selama  4  periode dari  23 kabupaten/kota tersebut sehingga jumlah pengamatan sebanyak 92
pengamatan.
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Laporan Realisasi Anggaran kabupaten/kota di Provinsi Aceh yang telah
diaudit oleh BPK. Metode analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif, metode regresi linear berganda, dan  rancangan 
pengujian  hipotesis.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa  baik secara  parsial  maupun  simultan  Dana  Otonomi  Khusus,  Dana
 Perimbangan,  Sisa Lebih  Pembiayaan  Anggaran,  dan  Pendapatan  Daerah  berpengaruh  terhadap Belanja Modal.
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